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ABSTRACT
Perubahan yang terjadi pada saat lansia satunya adalah perubahan yang terdapat pada system muskuluskeletal dimana lansia
mengalami kehilangan kekuatan dan ukuran otot. Sehingga lansia bergerak menjadi lamban atau membatasi pergerakannya, hal ini
dapat meningkatkan ketergantungan lansia dalam melakukan Activity Of Daily Living (ADL). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran kemandirian lansia dalam pemenuhan ADL dengan menggunakan KATZ Indeks di wilayah Kerja Puskesmas
Jeulingke. Jenis penelitian ini adalah deskriptif study. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini purposive sampling dengan
jumlah 102 responden. Hasil penelitian dengan jumlah 102 responden, didapatkan bahwa 86 lansia yang berada di wilayah Kerja
Puskesmas Jeulingke memliki kemandirian yang tinggi (84.3%) dengan tingkatan A dalam ADL pada Indeks KATZ.
Direkomendasikan kepada pihak institusi untuk dapat memfasilitasi kegiatan yang meningkatkan kinerja lansia dalam
mempertahankan ADL-nya, seperti senam sehat setiap minggunya dan pelayanan posyandu secara rutin.
